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Figure 作品名 発表年Fl 出品1庇". je¥il&ict 図版No
人体 1924王F 第6@1日本創作版図i協会展 (1 ) 
No. 1 人貌 lj イシ
人体少久 19251[' 5 sJ f誌とj仮面iJ1号 ( 2 ) 
女手~考察 1927{F 3 sJ fiJ'J 3号 ( 3 ) 
男の首 1927'<1'.10月 fRlj 1号、第8@IJ阪国i協会)I' (4 ) 
浴室!HifJ 19281f.3 fl fHANGAj 13号、第 81Ii1版画
協会反
保体のある忠芳、 1927'<112fl fJ<l¥j 2号
人体考察No.3 1929'<1'.4 fl I風Jjヰ1'111号 ( 5) 
No. 2 
1xつけたる
人件、考察No.4 'iJ! /， イシ ( 6 ) 
人体考察No.5病 // /， 
人体考察No.6 J陶 /， // 
人体考察No.7 i!ji /， 。
人体考祭No.8背 1929ir'lUI f版画j3号
人体部分(JI主) 1929{!' 1 fl 第9@I日本創作版ilil協会民 (8 ) 
[人件、考察(11同)l
人体部分(車i) 1929壬ドか 不[lfj (9 ) 
[人体考察(屑)]
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@1 思地孝lJ:lm¥(人体)192451'- 木版 E 紙 30.8 
X2:3.5cm 東京国立近代美術館
図3 思j也孝凹郎 (td.本考察)1927年木
版・紙 21. :3 X 14 . 6cm r i4~ j 2 1予所
Jj~ 
1m 2 思地孝四郎〈人体・少女)19251三 木




1929年木版.~~~ li. 3 x 11.9cm n乱j
湾問 i号所収
区17 思地孝四日[1{人体考察No.5 JrD 1929 
年ネ:)坂・紙 14.5x 16. Ocm r風j
降[iJ1号所収
図4 .11:1• 地主手間 r!日〈努の首} 1927.1f: 水
i坂・ 1氏 19.0x 13. Ocm fJ¥li¥J 1号
所i民
図6 患i地孝凶郎〈人体考察No.4!@i) 1929 
:lf. 木版-紙 16. 0 x 12. 5cm r風j
TヰrlJ1号所1文
図9 思地孝 ILJnl¥ {人体部分(i青)}1929 
iF. 木w;.紙 37.6X30.4cm 東京国
立近代美術館
38 
関8 思地孝 Ilf!l¥ (人体部分 (JI長)}1929 













紙 15.OX 11. Ocm 萩!京恭次郎詩集
f死刑立告.1(長F主主滋:陪 1925年)所
JjY 




紙 19.7 x 16. 3cm rマヴ対14号
(1924ilミ10月)所JjY_
図16 nitU [，IJ刊号表紙(思地孝四郎装験)
1 927ij.ミ10FJ 23.4 x 16.1cm 和歌山県
立近代美術館
41 






12122 思1m孝 1mnl¥ (海にゐる人物)1929 











~124 フ'ブノワ (1日Z国i) 1925(.ド石版(#科目 1:R~ìI:m ) 
紙 45.0><35. Ocm 特犠製紙株式会社資料fiut¥!'，
vi室
図25 思地若手凹自1I{幼女浴後}1927:1'. 木版・紙 47.0X
32.0cm 個人蔵
悶26 思i也孝l!):]fHI{楳!爵|当布}1929Ij土 木版 -紙 23. OX37. 3cm lQl人j該
44 
